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　　如果单从面积和人口来看 ,人们无法想像 ,这
么一个“小小”的英国竟然在近代世界历史上叱咤
风云 ,成为“日不落帝国”、18 —19 世纪的“世界霸
主”。为什么小小的英国会崛起成为一个世界大




























驻军 ;等等。④1629 年 3 月 ,查理一世解散议会 ,导
致英国资产阶级革命爆发。“长期议会”(1640 年
11 月 —1653 年 4 月)一度成为资产阶级革命的领
导中心。1649 年 1 月 ,查理一世被送上断头台。
同时 ,议会通过决议 :“在上帝之下 ,人民是一切正
当权力的来源 ;在议会里集会的英国下议院是人
民选出并代表人民的 , 在本国有最高的权力



































































































变。1694 年和 1710 年先后出现了辉格党和托利
党一党内阁。1714 —1760 年 ,汉诺威王朝乔治一
世、二世一直重用辉格党人 ,压制托利党 ,形成辉

































设出现了变化 : (1) 督导员制度形成 :督导员是党
内纪律的督察者 ,他要求本党议员在议会表决时
按照党的意志投票 ,同时充当验票员 ,负责核实投
票结果。(2) 党的常设机构出现 :托利党在 1832
年设立“卡尔登”俱乐部 ,这是英国第一个现代意
义上的中央党组织 ;1836 年 ,自由党常设机构“改
革俱乐部”也宣告成立。在中央组织之下 ,两党还
建立地方性常设组织 ,负责党员的发展及其选民
登记工作。(3) 党务基金设立 :议会改革前后 ,两








守党中央总部”;到 1887 年为止 ,保守党地方协会
为 1100 个。自由党 1877 年设立“自由党全国总
会”;到 1888 年为止 ,自由党拥有的地方协会为
716 个。λ
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战 ,而玛丽女王又厌恶政事 ,因此 ,国内事务通常










不过 ,直到 1714 年以前 ,内阁还不是一
个正式的法定组织 ,内阁制还处于萌芽状态。
1714 年 ,汉诺威王朝入主英国 ,乔治一世继承王




1721 年 ,罗伯特·沃尔波尔任首席财政大臣后 ,实































行公债制度。从 17 世纪 90 年代起 ,个人和商业
团体可以通过伦敦证券交易所买卖股票和债券。
1698 年起 ,所有政府发行的债券的价格每周发布
两次 ,并在全欧发行。1697 年 ,英国国债达 2000






1694 年 ,英国成立英格兰银行 ,它的主要目的是
为了协助销售战争期间的国债 ,以及通过贷出新
发行的银行券获利。1807 年 ,有 23 家私人银行取
得英格兰银行的支持 ,到 19 世纪 20 年代 ,私人银
行的数量增加到一百来家。同时 ,外省的“地方银
行”(又称“乡村银行”) 最晚在 18 世纪初已出现 ,
1750 年仅为十二三家 ,到 1784 年达到 120 家 ,
















展 ,1455 —1607 年 ,共圈占土地约 516673 英亩 ,其
面积约为总面积的 2176 %。µζ 1593 年 ,英国政府废
止了禁止圈地的法令 ,圈地规模扩大。由于人民
的反对 ,1597 年 ,英国政府颁布要求复垦牧场的
耕地 ,但是没有得到认真的执行。圈地运动历经
16、17 世纪 ,一直延续到 18 世纪 ,甚至个别地方延
续到 19 世纪初。据资料表明 ,1776 —1815 年间 ,
英国圈占了数以百万英亩计的土地 ,圈地价格从
最初的最多不过每英亩 1 英镑 ,最后提高到所有











末 ,特许公司蓬勃发展。1579 年 ,成立东地公司 ,
与波罗的海和斯堪的纳维亚国家进行贸易 ;1581
年 ,成立东方公司 ,与地中海东部国家进行贸易 ;




由许多商人入股组成 ,最初股本只有 3 万英镑 ,由






权 ,老公司于 1707 年加入新公司作为其中的一
员。同时 ,一个名为“英吉利商人公司”的股份公
司成立。1708 ,两家公司合并 ,称为“英商东印度
贸易公司”。1708 年 ,它的总资产达到 320 万英
镑 ,有大约 3000 名股东。东印度公司一直持续到
19 世纪。正是这些贸易公司的出现 ,促进了英国
海外贸易的稳步发展 ,据资料表明 , 1697 —1802















然而 ,到 19 世纪中后期 ,英国成
为“世界工厂”、“世界贸易垄断者”、“世界金融中
心”、“海上霸王”和“世界最大殖民帝国”。美国学
者托马斯·K. 麦格劳指出 :“总的来说 ,大英帝国
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